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RLlOG ￥3，000 LR-N2 ￥3，000 MGT ￥2，820 50-NI ￥2，700 
サントリー ビー ル〈純金〉 サンドJーシャトー リオン{赤・a)サントリーメルツエンビールギ7ト券(1ダース分) サントリーオールド
大飯スコールセγト大量互(633"') 特観コルクスクリュー付セット 2*券X6彼 1ビール(350・.t) オールド77':1ションドグラス
!日本ピ凡，スナー zコ付 {単価100円12コ付セット
ギフトパッケージ 特製足付グラス
MA81D ￥2，700 
サントリー メルツェンピ-1レ化経箱セット
瓶ビール(350"')1ダース
(単価300伺)2コ付セット
50・01 ￥2，500
サントリーオールド特観ラベル
ギフト"";1ケージ
(単価300円)付 セット
ポルトガルワインマテウス・ロゼ中級
セット
F50WD ￥2，000 
サントリーオレンジ50ダブルサイズ(瓶}
400'" 1ケース(15本入)ギフトパッケージ
AH-N2 ￥1，350 
赤玉，、ニーワイン(~.自)
ワインダラス2コ付セット
